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В плане разработки новых разделительных процессов перспективны си-
стемы, включающие ионообменные материалы. Проведены исследования 
способа разделения изотопных и ионных смесей, основанного на совмеще-
нии электрохроматографии и изотопного обмена в колоннах с движущейся 
фазой ионита.  
При выборе ионитов для рассматриваемого процесса используется ме-
тод направленного поиска систем с максимальными разделительными свой-
ствами. Разработана компьютерная программа, позволяющая определять 
скорость движения фронта разделяемых ионов [1] в зависимости от плотн о-
сти тока и отношения изучаемых подвижностей. Расчеты проведены как для 
монополярных ионитов, так и для смешанного слоя ионообменников. 
Экспериментальная установка, реализующий данный метод разделения, 
включает противоточные обменные колонны и электродиализатор, в котором 
происходит обращение потоков фаз. В колонне осуществляется встречное 
движение ионита и раствора. Ионообменник движется в колонне сверху вниз. 
Скорость его движения может изменяться в широких пределах. Раствор п о-
дается в нижнюю часть колонны. На основании значений коэффициентов 
взаимодиффузии [2] определены величины ВЭТС. Полученные расчетные 
значения этих величин согласуются с экспериментальными данными. Далее 
разделительный процесс осуществляется в электрохроматографической колонне.  
На основании результатов по разделению изотопов в обменных [3] и 
электроионитных процессах разработана компьютерная программа примени-
тельно к каскаду разделительных установок. Программа позволяет анализи-
ровать работу каскада в стационарных и нестационарных условиях. Рассмат-
ривается влияние флуктуаций основных параметров на эффективность рабо-
ты каскада. Программа позволяет определять концентрационные профили, 
характер распределения потоков выделяемого изотопа по ступеням каскада.  
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